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“¿Por qué será que en nuestra profesión siempre (o todavía) nos distraemos en 
definir el todo por la parte, es decir, por qué será que nos cuesta bajar a tierra y aceptar 
que, mala, buena o regular, una traducción es una traducción? […] Así, pues, desde mi 
punto de vista, la traducción mala es un oxímoron y la buena, un pleonasmo. […] Rigor 
formal, cálculo atinado de magnitudes, materiales sólidos, coherencia interna, economía 
de recursos, honestidad. ¿Alguien le pide transparencia o invisibilidad al ingeniero 
constructor? Yo tampoco al traductor.” 
Andrés Ehrenhaus. El complejo ejercicio de traducir.
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Resumen 
 
En el presente informe de prácticas en el marco del Máster de Traducción y Servicios 
Lingüísticos de la Facultad de Letras de Oporto se pretende analizar las actividades 
desarrolladas en las prácticas en la empresa Bornal. Este informe tendrá un doble 
enfoque, ya que se centrará por una parte en el contexto de la prácticas y de los 
conocimientos desarrollados sobre el mercado de la traducción en Andorra y por otra 
parte, sobre la traducción jurídica poniendo en tela de juicio la teoría y la aplicación en 
los idiomas catalán, portugués y español basada en algunos ejemplos de traducciones 
realizados a lo largo del periodo de prácticas. 
PALABRAS CLAVE: traducción, traducción jurídica, técnicas de traducción, catalán, 
portugués, español, sentencia, comisión rogatoria 
 
Abstract 
 
This report under the Master of Translation and Language Services of the Faculty of 
Arts, University of Porto is to analyze the activities carried out in practice in Bornal. 
This report will have a two-pronged approach which will focus on a part of the context 
of the practices and knowledge developed on the translation market in Andorra and 
elsewhere on the legal translation, putting into question the theory and application of the 
Catalan, Portuguese and Spanish languages based on some examples of translations 
done over the traineeship. 
KEYWORDS: translation, legal translation, catalan, portuguese, spanish, judgment, letters 
rogatory 
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Siglario 
 
CAT– catalán 
ES – español 
PT – portugués 
FR – francés 
EMT – European Master of Translation 
RAE – Real Academia Española 
CREA – Corpus de Referencia del Español Actual 
FUNDÉU – El buscador urgente de dudas en español 
TA: Texto de llegada 
TD: Texto de origen 
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Introducción 
 
Este trabajo consiste en el informe de las prácticas realizadas en el ámbito del 
Máster de Traducción y Servicios Lingüísticos de la Facultad de Letras de Oporto. Este 
Máster se compone de tres semestres con clases en la facultad y uno dedicado 
exclusivamente a las prácticas en el área de la traducción. En este caso, se realizaron las 
prácticas en la empresa andorrana Bornal del día 1 de febrero 2015 hasta el 1 de mayo 
de 2015.  
Este informe de prácticas tiene un doble enfoque, ya que por una parte se 
pretende exponer las actividades realizadas durante las prácticas en Bornal y por otra 
parte analizar algunas de las particularidades de la traducción jurídica sin tener una 
formación en el ámbito del Derecho, ya que la mayoría de los proyectos realizados en la 
empresa fueron de carácter jurídico. No se propone en ningún caso llegar a una solución 
innovadora a la dicotomía entre juristas y traductores sobre la formación de los 
traductores especializados en el ámbito jurídico. Tiene el objetivo de concienciar al 
futuro traductor de los desafíos de la traducción jurídica basándonos en varios autores 
sobre la traducción en sí misma y sobre la traducción jurídica. 
 Primero, se expondrá una breve descripción de la trayectoria académica hasta el 
Máster de la Facultad de Letras de Oporto y por qué motivos se seleccionó este Máster. 
En una primera parte del informe presentaremos el perfil de la empresa donde se 
realizaron las prácticas y el contexto particular de Andorra analizando el estatuto 
singular del traductor jurado en el Principado. Asimismo, se expondrán las tareas, los 
tipos de textos y herramientas utilizadas en las prácticas.  
En segundo lugar, se abordará la problemática de la traducción general y de la 
traducción jurídica desde la teoría hasta sus aplicaciones. Se analizarán las 
particularidades de la traducción jurídica relacionándolas con los conocimientos 
adquiridos a lo largo del Máster y la experiencia laboral en el área de la traducción. El 
presente informe se propone describir los fundamentos de la traducción y de las 
dificultades de la traducción jurídica e incluso algunos de los rasgos más peculiares del 
estilo jurídico en español, portugués y catalán. 
En tercer lugar, analizaremos algunos ejemplos pertinentes de dichas 
particularidades y qué soluciones fueron adoptadas en este tipo de traducción. Nos 
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concentraremos en dos ejemplos: el análisis de una sentencia por partes procesales 
comentando las peculiaridades de los apartados y los rasgos del lenguaje y el análisis de 
una carta rogatoria analizada por segmentos de textos considerados pertinentes. En 
ambos ejemplos se recogen las particularidades lingüísticas expuestas en el segundo 
apartado y las soluciones que se adoptó para adecuar el texto a la cultura de llegada. 
 Finalmente, concluiremos con un balance general del papel de las prácticas y las 
perspectivas de futuro que han supuesto las prácticas para mi futuro profesional como 
futura traductora jurada en el Principado. 
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1. Trayectoria académica  
 
En una conferencia sobre las oportunidades y los retos del mundo de la 
Traducción, el antiguo rector de la Universidad Paul Valery de Montpellier (Francia) 
dijo que en un mundo ideal sin preocupaciones económicas, lo ideal para un traductor es 
vivir en cada país cuyo idioma desee dominar. 
El camino recorrido hasta llegar al Master de Traducción y Servicios 
Lingüísticos de Oporto fue un tanto atípico, ya que la licenciatura la realicé en 
Montpellier (Francia). Después de un año de Derecho, inicié una licenciatura de 
Lenguas Extranjeras Aplicadas con la combinación español y portugués y como idioma 
de partida el francés, donde desarrollé y consolidé las bases lingüísticas de estos 
idiomas en el sur de Francia. Al final de la licenciatura opté por participar en el 
programa ERASMUS durante 6 meses en Coímbra con una inmersión total a nivel 
lingüístico y cultural.  
La elección del Máster de Traducción y Servicios Lingüísticos de Oporto se 
debió principalmente a varios motivos. Teniendo una visión europea, parece más 
reconfortante estudiar una titulación homologada y reconocida, y que sea miembro de la 
EMT ya que supone la supervisión de las unidades curriculares propuestas por un 
comité de especialistas del sector.  
En primer lugar, el venir a Portugal supone estudiar portugués como lengua de 
partida y como lengua de llegada sobre todo en el primer año. Además de estar rodeada 
de compañeros portugueses nativos por lo que en ningún momento perdí el contacto con 
el idioma.  
 
Por otra parte, a nivel nacional, el Máster de Traducción y Servicios 
Lingüísticos, a diferencia de los demás másteres del país, dispone de un equipo de 
profesionales activos en el área de la traducción, y sobre todo enseña a trabajar con las 
nuevas herramientas de traducción como diversos softwares para rendir más y mejor a 
la hora de trabajar. Visto el panorama nacional, este máster es más práctico y se dirige a 
un tipo de estudiantes más específico interesados en trabajar con textos científicos, 
técnicos o jurídicos. Comparando las unidades curriculares y los objetivos de las otras 
formaciones en Portugal, la mayoría de los másteres de traducción en Portugal se 
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encaminan más hacia las áreas literarias y no apuestan tanto por el aprendizaje de las 
nuevas herramientas de traducción como los softwares de traducción. Estos fueron los 
motivos por los que opté por el Máster de Traducción y Servicios Lingüísticos de 
Oporto. Una de las pruebas que confirman que este máster es pionero a nivel nacional es 
que, además de ser el único en el país que está interconectado a la EMT, este año (2015) 
ha recibido otra vez la certificación por la EMT y los fondos para seguir desarrollando 
la maestría.  
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1.1. El perfil de la empresa BORNAL 
 
Bornal es una pequeña empresa situada en el corazón de Andorra, que se dedica 
a la traducción desde 1994. En un contexto peculiar, como es el contexto lingüístico del 
país, esta pequeña empresa funciona con una traductora jurada presencial (estatuto que 
explicaremos más adelante en el informe), apta para trabajar con el catalán, el español, 
el francés y el inglés. Cuenta con cerca de 30 colaboradores freelance nacionales e 
internacionales, ofreciendo varios servicios, desde traducciones, correcciones, 
traducciones juradas, transcripciones y subtitulaciones.  
Una de las plusvalías de la empresa, es su situación geográfica, puesto que se 
sitúa entre el gobierno de Andorra y el tribunal de primera instancia andorrano, lo que 
ayuda a aligerar las tramitaciones juradas, como las legalizaciones o las apostillas y 
cerca de gran parte de los notarios más activos del país, para tramitar las copias 
compulsadas o para cualquier convocación urgente en procesos judiciales. Además de 
ser una de las empresas más antiguas de traducción en el Principado, Bornal ofrece las 
combinaciones más atípicas puesto que los idiomas con los que actualmente se pueden 
realizar traducciones juradas en la empresa son catalán, español, francés, inglés, alemán, 
italiano, ruso y chino. Sin embargo, para las traducciones no juradas, la empresa cuenta 
con un amplio abanico de colaboradores internaciones para trabajar con idiomas como 
portugués, neerlandés, árabe, polonés, danés, sueco, noruego, griego, hebreo, rumano, 
húngaro, serbio, croata, armenio, bielorruso, checo, ucraniano, letón, tailandés, búlgaro 
entre otros. 
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1.1.1. El tipo de clientes 
 
La agenda de contactos de Bornal son principalmente antiguos clientes de la 
empresa, ya que la fundadora de Bornal era la antigua esposa del embajador de 
Alemania en Andorra Por ese motivo, la mayoría de los clientes son entidades públicas 
como la Cambra de Comerç de Andorra o el Ministeri d’Afers Exteriors. Por otra parte 
hay otro perfil importante de clientes, los bufetes de abogados, con los que ya se 
mantiene relación constante, además de los ciudadanos y los tribunales. Aunque estos 
últimos reparten el trabajo de manera equitativa por todos los traductores del Principado 
las traducciones solicitadas por los jueces. 
Tampoco podemos olvidar las notarías del Principado, porque nosotros somos 
sus clientes, cuando se nos asigna una traducción jurada, después de apostillar tenemos 
que llevar el documento legalizado por el notario que reconocerá la firma. Esta gestión 
de la empresa también genera clientes ya que del mismo modo que Bornal les da 
trabajo, los notarios también nos envían clientes que necesiten traducir algún 
documento. 
 
 
Ilustración 1 - Panorama del tipo de clientes de Bornal. 
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1.2. El contexto cultural y la necesidad de un estatuto para el traductor 
 
Andorra es uno de los pocos países donde hay más inmigrantes que personas del 
país y donde la transferencia de documentos y de información es considerable. El 
contexto lingüístico de este micropaís es peculiar ya que solo el 46 % de los habitantes 
son andorranos. Según la nota de prensa del Gobierno de Andorra sobre los datos de la 
población realizado en 2013, en Andorra hay un 26 % de españoles, 4,9 % de franceses 
y más un 14,2 % de habitantes portugueses. Este abanico de nacionalidades se refleja en 
el flujo de traducciones requeridas. Tantos por los inmigrantes como por los turistas que 
hacen que la traducción de actos o documentos oficiales sea imprescindible sobre todo 
en el sector jurídico.  
A diferencia de otros países no existe un colegio de traductores, o un 
departamento estatal de traductores para trabajar con los tribunales en Andorra. Sin 
embargo, existe un estatuto reconocido para el traductor jurado. Como decreta la Ley de 
la Traducción y/o interpretación en el Principado de Andorra del 20 de junio de 1996, 
dado el desarrollo de las relaciones políticas internacionales, económicas y jurídicas y 
sobre todo por los flujos migratorios del país que implican cada vez más un traductor o 
un intérprete, se requiere la estipulación del estatuto del traductor, ya que los notarios no 
están suficientemente preparados para hacer frente a problemas interculturales o 
interlingüísticos. Tampoco existía ningún tipo de juramento oficial, por lo cual los 
traductores o intérpretes nacionales no podían ser considerados auténticos y se reguló la 
situación al establecer unos mecanismos para reconocerlos oficialmente. Para adquirir 
este estatuto, los candidatos deben estar declarados como traductores liberales, poseer 
una titulación vigente en el área de la traducción y superar unas pruebas estatales 
(convocadas una vez al año), donde se demuestren sus capacidades lingüísticas 
(ortográficas, morfológicas y léxicas), además de conocimientos en el lenguaje jurídico 
y del sistema jurídico andorrano. El estatuto de traductor jurado en Andorra supone el 
reconocimiento de la autenticidad de sus traducciones o interpretaciones. 
 
Cuando se me asignaron proyectos que tenían que ser jurados, visto que la 
traducción jurada ha de ser firmada por una traductora oficial, y no teniendo aún una 
firma reconocida en el Principado, todas las traducciones eran revisadas y firmadas por 
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la traductora presencial de la empresa antes de ser apostillada y legalizada por el 
notario. 
Este tipo de traducciones no suelen ser documentos extensos, sino documentos 
concisos y peculiares como certificados o autos, lo que permite poder revisar en 
conjunto las traducciones, analizar los textos y discutir las discrepancias entre las 
opciones de traducción. Este tipo de textos son traducidos con un objetivo bien 
determinado y suponen una serie de trámites que varían en función del objetivo final de 
la traducción. Para aligerar estas tramitaciones y los costes que suponen se han 
establecido entre algunos países convenciones de legalización como la apostilla de la 
Haya (Véase Anexo 3). 
 
En el convenio de la Haya en 1961, se acordó entre varios países establecer una 
forma de homologación de documentos públicos en el extranjero para evitar 
enfrentamientos legislativos como por ejemplo leyes aplicables u obligaciones 
impuestas bajo un sistema judicial de otro país, como por ejemplo las pensiones 
alimenticias a los hijos menores tras una separación. En el caso de que el país de destino 
no sea miembro del convenio necesitará una legalización consular. Para llegar a una 
homologación, en especial en el ámbito judicial, se creó la Apostilla de Haya (Véase 
Anexo 3), que se trata de una hoja que se agrega al final del documento en cuestión, en 
el dorso de la última página donde se certifica la veracidad de la firma y/o del sello del 
documento pero no del contenido donde constará también un sello oficial y la firma del 
funcionario autorizado para legalizar documentos, como por ejemplo el secretario 
judicial.  
 
Una de las particularidades de este tipo de traducciones es que se debe explicitar 
todo tipo de elementos que figuran en el texto (sellos, firmas, menciones, etc.) Existen 
varias teorías acerca de este tema, como la teoría funcionalista de Skopos, según la cual 
se debe optar por no representar los elementos que figuren, pero sí dar constancia de los 
elementos como por ejemplo cuando esté el escudo de un país no se trata de reproducir 
el escudo con las menciones traducidas, sino que debe explicitar en cursiva que consta 
un escudo en aquella página con sus respectivas menciones traducidas. En la traducción 
jurídica la cursiva tiene la función explicativa y solo se debe utilizar para declarar o 
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exponer elementos que consten en el documento. Por otra parte en este tipo de tareas se 
debe optar siempre por un acercamiento al texto de partida. Como veremos en la 
segunda parte del informe, la traducción jurídica tiene una sintaxis particular y extensa 
por ello la mayoría de letrados pueden cometer algún error léxico o lingüístico que el 
traductor puede corregir. Sin embargo, cuando se transcribe incorrectamente un nombre, 
una institución o un órgano, el traductor debe optar por la fidelidad al texto original. 
Debe transcribir ese error ya que en materia judicial podría suponer errores indeseados y 
se consideraría la traducción como falsa. En caso de que se trate de un error flagrante el 
traductor puede agregar una nota de traductor relevando la literalidad de la versión. En 
este sentido, el traductor no debe crear o producir una versión de ese elemento en otro 
idioma, debe evaluar lo que se tiene que extraer, cual es el skopos de la traducción y 
traducir lo que pueda ser relevante para el público de destino. 
De acuerdo con Vermeer (1986), el acto traslativo de la traducción, es la 
transferencia de una propuesta de información para otra cultura de llegada. Dicha 
transferencia debe estar siempre subordinada a la finalidad del texto de partida y de la 
cultura de llegada. La traducción debe ser una recreación del texto para un público meta 
sin ser reversible y sin dañar la coherencia intratextual e intertextual. El mensaje de por 
sí debe ser recibido e interpretado sin suscitar reacciones pero también debe ser 
coherente entre el texto de origen y la traducción. En este sentido, principalmente en la 
traducción jurada, el traductor no debe reproducir un elemento que conste en el texto de 
partida, sino que debe dar constancia de dicho elemento para que el receptor del texto 
pueda entender la funcionalidad del mismo. 
 
1.3. El contexto lingüístico 
 
Como se puede deducir, en el contexto andorrano, la mayoría de los habitantes 
son mínimamente bilingües o trilingües e incluso poliglotas, por lo que los profesionales 
de la traducción disponen de varios idiomas para combinar. En mi opinión, un traductor 
principiante, debe trabajar con las diferentes combinaciones lingüísticas para poco a 
poco ir seleccionando cuál de las combinaciones posibles es con la que mejor trabaja, 
por ello, durante el periodo de prácticas intenté trabajar con las combinaciones inversas 
(del francés al español o del portugués al español) y las directas. 
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Por todos estos motivos, las combinaciones lingüísticas con las que trabajé 
fueron el español, el francés, el portugués y el catalán. Sin embargo, a medida que se 
trabajó con las posibles combinaciones, la combinación con la que me sentí más 
cómoda fue con la combinación CAT/PT – PT/CAT. Al principio las primeras 
traducciones hacia el catalán, dado que sería el idioma que menos se usa fuera de 
Andorra, fue arduo y tuve que trabajar desde las bases gramáticas y ortográficas como 
por ejemplo revisar las reglas para apostrofar o de acentuación. Pero al final de las 
prácticas, los resultados fueron satisfactorios según la orientadora. 
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1.4. Combinaciones lingüísticas del periodo 
 
 
Ilustración 2 - Porcentaje de las combinaciones lingüísticas durante el periodo de 
prácticas. 
1.5. Observaciones 
 
Como se puede observar en todos los proyectos trabajé con el catalán como 
lengua de partida o bien de llegada, ya que es la lengua oficial del Principado y todos 
los documentos oficiales especialmente en la traducción jurídica se redactan en catalán 
o se exige una traducción oficial. 
Por otra parte estos porcentajes no reflejan el volumen, a nivel de traducción, de 
dichos proyectos ya que en realidad, a pesar de que el porcentaje CAT-FR/ FR-CAT sea 
superior al CAT-PT/PT-CAT, esto no significa que trabajara más con el francés; al 
contrario, los proyectos con la combinación CAT-FR/FR-CAT solían ser certificados de 
nacimiento o informes de notas escolares con una media de 376 palabras. Con la 
combinación CAT-PT/PT-CAT el volumen mayor de trabajo fueron textos judiciales 
que representan cerca de 916 palabras. 
 
Finalmente el porcentaje de “Otras combinaciones” designa dos proyectos que 
se elaboraron a partir de una traducción. Es decir, traduje un documento griego al 
catalán a partir de una traducción española ya que tal y como prevé el artículo 6 de la 
Ley de la Traducción y/o interpretación en el Principado de Andorra del 20 de junio de 
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1996, en el caso en que no exista una persona autorizada para traducir o interpretar el 
idioma requerido, se podrá requerir los servicios especiales de una persona que 
demuestre un grado de conocimientos aceptables a juicio del solicitante. En este caso, 
en la empresa, se trabajó con una traductora jurada española que trabajaba con el griego 
para así traducir después al catalán. 
 
1.6. Los tipos de tareas 
 
La mayor parte de las tareas fueron traducciones, algunas transcripciones y 
correcciones. La mayoría de proyectos que me fueron asignados eran del ámbito de la 
traducción jurídica.  
La mayoría de textos abordados durante el periodo de prácticas fueron relativos 
a la sección civil como la traducción de certificados de nacimiento, de matrimonio o de 
defunción del Registro Civil de Andorra y sentencias. Son proyectos de traducción muy 
frecuentes para cualquier tramitación como por ejemplo una candidatura en una 
universidad extranjera, una inscripción en alguna embajada o institución, o solicitar un 
visado. En el ámbito penal, también trabajé con sentencias de procesos como sentencias 
de separación y de divorcio. La mayoría de estas traducciones, que son exigidas en el 
caso de que una de las partes no sean andorrana, suelen necesitan traducir la sentencia 
para cambiar su estado civil en su país de origen o solicitar las pensiones alimenticias. 
Estas traducciones son de 4 a 5 páginas y con una estructura textual similar: las partes, 
los hechos y la resolución judicial.  
Del mismo sector también trabajé con comisiones rogatorias entre jueces. En el 
caso que las partes no residan en el mismo país, se expide una comisión rogatoria 
internacional entre los jueces para que apliquen las diligencias necesarias como por 
ejemplo interrogar al acusado o dictar sentencia. Estos proyectos suelen ser más 
complejos y voluminosos ya que se componen de varios documentos como las 
citaciones, las interrogaciones, las resoluciones y la conformidad o no de las partes. 
En el marco notarial, trabajé con testamentos abiertos, certificados de fe de vida 
y cesación de poderes. Estos documentos también son necesarios si uno de los 
interesados posee bienes en el extranjero. Surgieron algunas traducciones de 
certificados de fe de vida que más que una certificación por el notario de que esa 
persona está viva, en ella se describe su estado civil su nacionalidad y sus datos 
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personales. En el caso de un matrimonio canónico se exige a los esposos este tipo de 
documentos para verificar que no haya un matrimonio anterior. Estos documentos son 
realizados por un notario que da fe de una voluntad o de un hecho. Estos proyectos 
también suelen ser extensos ya que se identifica a las partes y los bienes, se declaran las 
condiciones y en la última parte del documento, el notario suele dedicar un párrafo a la 
declaración de fe que le es otorgada. Es un sector más pequeño de los textos jurídicos 
pero requiere identificar ciertos términos específicos como testamento abierto o cerrado, 
el protocolo, las diferentes actas de notificaciones o de notoriedad, etc. 
 Además durante las prácticas, en una ocasión, fui convocada por los tribunales 
para una interpretación urgente para un juicio abreviado penal por posesión de drogas 
duras cuyo compareciente era de nacionalidad portuguesa. La prestación duró 1h30. En 
este caso el acusado no entendía el catalán, lo realmente importante no era transmitir 
detalladamente todos los artículos y leyes en cuestión sino comunicar las diferentes 
modalidades propuestas por las partes. Se trató de una interpretación simultánea entre el 
acusado y su abogada en la celda, y se le explicitó cual era el delito, un resumen de la 
situación y sobre todo que hilo conductor tendría el juicio. Finalmente, una vez en la 
sala de instrucción se aplicó una interpretación consecutiva. Fue uno de los momentos 
auge de las prácticas, en que constaté la importancia del intérprete en el ámbito jurídico.  
También me fueron asignados otros proyectos, fuera del ámbito jurídico, como 
por ejemplo comunicados técnicos de una compañía de seguro multinacional y de un 
comunicado del Ministeri d’Ordenament Territoral y Afers Exteriors solicitó para la 
embajada francesa. 
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1.7. Herramientas utilizadas y técnicas de traducción 
 
En la práctica, siendo documentos confidenciales, visto que son los clientes 
quienes traen los documentos en mano, no se trabaja con ninguna herramienta de 
traducción moderna como los softwares de traducción, ya que se dispone del documento 
físico. En la empresa únicamente se trabaja con los diccionarios monolingües, 
especializados, algunos bilingües y glosarios. No se utilizan los programas de 
traducción en la empresa, ni en el país a pesar de un intento de propulsión del programa 
MemoQ que fue abortado por su poca difusión y la poca receptividad de traductores con 
formaciones más antiguas. En la empresa se opta por trabajar con medios más sencillos 
como procesadores de texto (Microsoft Word). Tal vez pueda ser la innovación que 
podré aportar en un futuro dado que en el Máster de Oporto adquirimos el uso de dicha 
herramientas que aceleran nuestra productividad sobre todo en la traducción de textos 
técnicos con estructuras y expresiones similares. 
 
Teniendo en cuentas estas particularidades, trabajamos esencialmente con la 
versión digital de diccionarios monolingües como el DRAE (Diccionario de la REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA), el DIEC2 (el diccionario del INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, 
segunda edición) INFOPÉDIA (Diccionario de la lengua portuguesa de PORTO EDITORA) y 
el diccionario francés LE PETIT ROBERT. Estos diccionarios incluyen, en algunos casos, 
las definiciones jurídicas y cuando no se mencionase el sentido jurídico usamos el 
DICTIONNAIRE DE TERMES JURIDIQUES, (diccionario bilingües de español y francés) de 
Olivier MERLIN WATCH editado por L.G.D.J (La librairie générale de droit et de 
jurisprudence) ante la duda. Asimismo, recurrimos a los glosarios como el Glossário de 
Direiro Primário del DPL (Departamento de Língua Portuguesa) de la Direcção-Geral 
da Tradução da Comissão Europeia disponible en internet en los idiomas inglés, 
portugués y francés, el Código Civil de 2010 portugués disponible en VERBO JURIDICO 
(www.verbojuridico.net ) que es la página web de derecho portugués y lusófona por 
excelencia y el DICIONÁRIO JURÍDICO – VOLUME I de Ana PRATA editado por ALMEDINA 
en 2014. Además de contar con el contacto de dos letrados, uno residente en Oporto y 
otro en Andorra para cualquier duda.  
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En el caso de los proyectos de traducciones con la combinación lingüística con 
el catalán y portugués (directa e inversa), el trabajo fue más complejo dado que el 
catalán posee escasas fuentes de verificación. Es la lengua románica con menos difusión 
comparada con el español, francés o portugués (5,15 millones de hablantes) y en 
Andorra es la lengua oficial de Estado, lo que representa un número reducido de fuentes 
y de referencias para consultar. No obstante, existe un centro terminológico digital 
catalán. El TERMCAT (http://www.termcat.cat/), que es un centro terminología 
fundado en 1985 por la Generalitat de Cataluña y el INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS con 
el objetivo de desarrollar y establecer términos catalanes tras la Transición española. 
CERCATERM es un buscador de términos de TERMCAT que permite buscar palabras 
por sectores de lo más variados como agricultura, geografía o botánica en varios 
idiomas, proporcionando además de los equivalentes lingüísticos una definición del 
vocablo. Es la fundadora del centro Teresa Cabré, una de las referencias en el máster 
para las asignaturas de Terminologia e Lexicografía del máster de Oporto dirigida por la 
Prfª. Dra. Dª Belinda Maia, además de ser una referencia internacional en el área de la 
terminología. 
 
En el caso de que estas herramientas fueran insuficientes, recurríamos a fuentes 
vecinas, es decir, cuando se trabaja con la combinación CAT-PT dado que es una 
combinación rara y si no se entendía el original en catalán o no lograba encontraba la 
expresión equivalente en catalán, se intentaba pasar por el español para intentar llegar al 
portugués, incluso traduciendo literalmente y siempre verificando en los corpus 
portugueses que las expresiones eran adecuadas.  
 
En el sentido contrario de la combinación, es decir PT-CAT, se intentaba pasar 
por el francés o el español para encontrar la equivalencia correspondiente en catalán. 
Teniendo influencias de ambos idiomas, el catalán, a veces, acaba por ser una 
combinación de estas y sus expresiones tienden a ser similares. Además, hallamos 
expresiones totalmente literales en los textos originales que no estaban bien empleadas, 
puesto que hay que tener en cuenta que la mayoría de letrados y jueces en Andorra 
tienen una formación española o francesa por lo que sus bases y expresiones serían de 
origen francés y español. La contaminación lingüística entre estos idiomas (español, 
catalán y francés) se rebeló más recurrente que entre el catalán y el portugués. 
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Ilustración 3 - Proceso de traducción con la combinación CAT-PT / PT-CAT 
 
1.8. Medias de palabras  
 
 
Ilustración 4 - Media de la cantidad de palabras diarias y volumen mensual. 
 
Estos valores reflejan la progresión continua y aumento de la cantidad de 
palabras de media. En el sector jurídico, los primeros proyectos requirieron una lectura 
integral y horizontal del proceso jurídico, para comprender qué partes correspondían a 
la declaración de los hechos, el auto, las consecuencias secundarias, previas, o de 
ejecución, etc. En este tipo de texto se valora más la calidad de la traducción que la 
cantidad de palabras. Una vez familiarizada con la estructura del texto el volumen de 
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trabajo aumentó gradualmente. Según los cálculos, la semana más fuerte de todo el 
periodo, que coincide con la primera semana de mayo, se alcanzaron 3000 palabras por 
día y un máximo de 6594 semanal. 
Del mismo modo, hay que tener en cuenta que las medias son una estimativa 
global de cada mes. En el panorama de las prácticas, el mes de febrero no hubo 
traducciones con la combinación CAT-PT/PT-CAT. Sin embargo en el mes de abril 
solo se trabajó con CA-PT/PT-CA, lo que representó cerca de 3 500€ facturados por la 
empresa. Como me fue explicado, anualmente el mes de diciembre suele ser el auge del 
volumen de trabajo y el mes de enero disminuye simbólicamente aumentado 
gradualmente a lo largo del año. 
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2. La problemática de la Traducción 
 
En un panorama general, pese a la opinión generalizada, el traductor no es una 
persona que sepa hablar varios idiomas y dominarlos. El traductor además de saber 
reconocer los equivalentes entre idiomas también tiene que saber que esos términos 
específicos que no tienen todos un equivalente lineal, así como debe saber detectar los 
matices de cada palabra según el contexto y la cultura. De acuerdo con Eugène Nida 
(1964), autor de una de las primeras traducciones de la Biblia en Latinoamérica, define 
la traducción como la producción de un texto en la lengua de llegada utilizando 
equivalentes “naturales” y cercanos a la lengua de partida. No se trata de parafrasear en 
portugués lo que el texto de partida dice en español o catalán sino que se debe filtrar y 
acercar el texto al público destinatario manteniendo el sentido y no la palabra. El 
traductor debe descodificar y seleccionar de manera concienciada y razonable el 
mensaje del texto de partida. Nida (1964) hace la distinción entre “la equivalencia 
formal y la equivalencia dinámica”. La equivalencia formal según el autor enfoca en el 
texto de partida, donde el texto de llegada está subyugado al texto de origen. En esta 
técnica de traducción la producción del traductor se compara con el original y debe 
explicar al máximo los posibles términos complejos o expresiones culturales, lo que 
supone numerosas notas de traductor e incluso se intenta reproducir el estilo (sintaxis, 
forma, etc.) del texto de partida. El autor aboga por la equivalencia dinámica donde el 
objetivo es encontrar la correspondencia e igualar el texto en sentido de reproducir la 
relación del lector y el texto en la cultura de llegada de la cultura de partida. Todo esto, 
reflejando con naturalidad incluso en un estilo sin todas las connotaciones culturales 
que podrían no encajar en la cultura de llegada.  
Después de un análisis de la teoría de Toward a Science of Translating.de 
Eugène NIDA (1964) se podría retener el siguiente proceso: Detectar, Adecuar y Ajustar: 
-Detectar la función, las características del texto original;  
-Adecuar a la cultura de llegada (el estilo el tono la sintaxis que el lector espera 
encontrar); 
-Ajustar, sin perder el meollo del texto, el traductor no debe aportar nada nuevo 
al texto respetando la intención del autor. 
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Teniendo en cuenta esta teoría y la problemática de la traducción, nos 
centraremos especialmente en la traducción de textos jurídicos y de los factores que el 
traductor debe tener en cuenta en este tipo de textos ya que posee características muy 
particulares a la hora de traducir. 
 
2.1. La traducción jurídica  
 
En el ámbito de la traducción jurídica, muchos especialistas como Jean-Claude 
Gémar, profesor de Traducción en la Universidad de Ginebra en un artículo titulado Les 
enjeux de la traduction juridique - Principes et nuances en 1998 se cuestiona sobre 
“L’équivalence, qualifiée ou non, serait-elle finalement un mythe?” en especial en la 
traducción jurídica: “Le langage du droit est composé de mots qui constituent la langue 
juridique. Le vocabulaire du droit reflète la civilisation qui l’a produit. Plus elle est 
avancée, plus il est riche, complexe et diversifié. Il varie toutefois d’une langue à 
l’autre. Les langues abondent en termes de la langue courante qui possèdent aussi un 
sens spécialisé. Le sens, les connotations, les valeurs et les particularités sémantiques 
qu’ils portent sont l’aboutissement d’une longue tradition, le reflet d’une culture 
millénaire. Quel que soit le type de texte à traduire, les obstacles “techniques” – c’est-à-
dire linguistiques (lexicaux, syntaxiques, stylistiques, etc.) – sont à peu près les mêmes, 
encore que les difficultés ne soient pas analogues d’une langue à l’autre, 
particulièrement entre langues de culture très éloignées. Mais la traduction ne se réduit 
pas aux mots, tournures et expressions que contient le TD. Dans certains domaines, et 
c’est le cas du droit, il s’agira de passer d’un système à un autre, non seulement dans la 
lettre mais aussi dans l’esprit du texte cible, avec ce que cela comporte de risques et de 
changements. La traduction juridique est une activité technique, en ce sens qu’elle fait 
intervenir une langue “spécialisée” (Lerat, 1995) qui se distingue à la fois de la langue 
courante et des autres domaines. L’opération traduisante pose au traducteur des 
difficultés particulières qui tiennent à la nature du langage du droit. Polysémique, 
comme toute langue de spécialité appartenant au domaine des sciences sociales, le 
langage du droit véhicule des notions propres à une tradition, une culture et produit des 
textes le plus souvent porteurs de règles ou normes contraignantes et d’effets 
juridiques”. 
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Está opinión está muy generalizada sobre todo por parte de los juristas, quienes 
abogan por la traducción jurídica y que esta debería ser realizada por un letrado. De 
hecho en muchos países como por ejemplo en Canadá, un abogado con un nivel 
certificado de un idioma puede ejercer como traductor jurado. En Andorra, el artículo 2 
de la Ley de la Traducción y/o interpretación en el Principado de Andorra del 20 de 
junio de 1996 prevé para las pruebas estatales de traductor jurados andorranos que 
quedan exentos de las pruebas las personas con formación en el área de la traducción e 
interpretación y un nivel certificado de ordenamiento jurídico, así como las personas 
con una licenciatura de derecho y con un nivel certificado de catalán y otro idioma. Lo 
que alimenta la teoría de que los letrados con un nivel aceptable en otro idioma son 
aptos para traducir mermando así la formación de traductor. 
 
Desde mi punto de vista ambas formaciones son necesarias pero no de la misma 
manera. Es decir, un traductor jurídico puede ejercer sin una licenciatura jurídica pero el 
jurista sin una formación lingüística no obtendría resultados tan satisfactorios. En este 
sentido, Judith Lavoie, profesora de Traducción jurídica en la Universidad de Montreal, 
en un artículo titulado “Faut-il être juriste ou traducteur pour traduire le droit?” 
affirma que sus clases tienen dos objetivos: “Les cours sont divisés de cette façon afin 
de répondre à la double visée de l’enseignement de la traduction spécialisée : 
notionnelle et linguistique. Il faut toutefois préciser que des notions sont également 
apprises dans le cadre des exercices, et des remarques touchant la terminologie 
juridique bilingue s’insèrent également à l’enseignement magistral, chaque partie 
n’étant pas étanche à l’autre.”. Es decir, según la autora, es necesario un 
reconocimiento terminológico y un conocimiento lingüístico para traducir textos 
jurídicos. No se debe menospreciar ninguna de las dos formaciones ya que las dos son 
necesarias pero si reconocer que el traductor juega con ventaja por tener aptitudes y 
mecanismos lingüísticos que el jurista no tiene por qué tener.  
 
Según la autora, los alumnos deben adentrarse en la traducción jurídica poco a 
poco empezando por un abordaje nocional del Derecho. Deben especializarse en el 
sección de Derecho que más le guste y aplicarse en ella : “[…] si les étudiants 
découvrent qu’ils aiment le domaine, ils vont de leur propre chef trouver des moyens de 
se spécialiser davantage, en suivant, par exemple, un cours de droit des valeurs 
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mobilières, de droit des sociétés ou de comptabilité, ou encore en faisant un stage dans 
le domaine, de sorte que les objectifs d’apprentissage décrits plus haut seront, par la 
force des choses, atteints également. 
 
De esta forma, en mi opinión, el alumno irá reconociendo las estructuras de los 
diferentes tipos de textos, la fraseología y elaborar un glosario para aumentar la eficacia 
de sus traducciones. 
 
Además, la traducción de textos jurídicos también resulta compleja por su 
translación entre sistemas jurídicos teniendo en cuenta sus fuentes, costumbres y 
particularidades. Andorra, independiente desde 1993, posee un sistema jurídico muy 
propio. En su tradición y origen, Andorra era un feudo medieval por lo que los nombres 
de instituciones y organismo del país reflejan una tradición agrícola y ganadera marcada 
por la época medieval como el Tribunal de Corts (que alude al corral donde se encierra 
el ganado) o parroquia (que son las divisiones territoriales con la connotación cristiano-
feudal) o Consell General (que es la asamblea parlamentaria de Andorra cuyos 
miembros, los Consellers poseen un traje propio singular - Véase en el Anexo 1 y 2 el 
sistema jurídico andorrano y una fotografía del primer Consell General de 1902.) 
Estos entre otros términos reflejan la particularidad del contexto cultural. Cada 
término no tiene por qué tener un equivalente en otro idioma, y estas son las verdaderas 
dificultades para el traductor. Dado que el traductor no tiene que manipular una realidad 
en un contexto de partida para “recrear” esa realidad en la cultura de llegada sino que 
debe representar esa realidad para que el lector de llegada entienda dichos términos. En 
este sentido VINAY (1966) afirmaba que “Si dans la Langue d’Arrivée la situation ne 
peut pas être parfaitement entendue, alors il est nécessaire de faire recours à 
l’adaptation”. La traducción jurídica debe tener en cuenta las diferencias entre los 
sistemas jurídicos y sus particularidades. Deducimos, entonces, que la traducción 
jurídica tiene un doble desafío ya que debe conocer las instituciones y sistemas jurídicos 
de la cultura de partida y de llegada, así como los rasgos del lenguaje jurídico. 
Además de las particularidades de cada sistema jurídico y de las costumbres de 
cada país, se deben tener en cuenta ciertas particularidades gramaticales y estilísticas del 
texto jurídico. Para una operación traslativa eficaz, hemos catalogados y comparado 
algunos de los rasgos del lenguaje en los tres idiomas. Se analizó las peculiaridades del 
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lenguaje para que a la hora de traducir se reconocer y adaptar a la tendencia del lenguaje 
jurídico de la cultura de llegada. 
 
2.2 Características del lenguaje jurídico 
 
Según ALCARAZ VARÓ Y HUGUES (2002) “el lenguaje jurídico es un instrumento 
de saberes y de prácticas profesionales, es un modo especial de expresión”. 
Actualmente, con la influencia y la importancia de la lengua en organismos 
internaciones como la ONU o la Comisión Europea, se ha estandarizado “una lengua 
especializada” que también está instituida como asignatura universitaria para una mejor 
uniformización del lenguaje. Los autores definen tres rasgos principales de la lengua 
especializada:  
 
“1. Su vocabulario particular y términos fijos. 
2. Una tendencia a una sintaxis y un estilo propio. 
3. Un género propio para marcar los límites de cada tipo de texto como por 
ejemplos la ley, la sentencia o el acuerdo.” 
El estilo jurídico, se califica como opaco y arcaizante debido a su falta de claridad, este 
no es natural por lo que su oscurantismo y su falta de espontaneidad dificultan el enten-
dimiento. Como recuerda RODRÍGUEZ-AGUILERA (1969:24) “el jurista ha de dar a la 
palabra contenido y palpitación humana, y que el legislador, el abogado y el juez han de 
asumir la conciencia humana de la sociedad en que viven y para la que trabajan, y han 
de hablarle en el lenguaje suyo propio de cada momento, con los obligados e indispen-
sables términos en que hayan sintetizado conceptos e instituciones, pero también con los 
términos usuales del más amplio y adecuado entendimiento, de manera buena, llana y 
paladina, con en nuestro lenguaje clásico se nos ha venido diciendo”. Pero en la prácti-
ca, el estilo jurídico dificulta la comprensión y obstruye el entendimiento de la mayoría 
de las personas alejando al lector del mensaje del texto. Esta característica estilística es 
común en todos los idiomas, incluso en francés a pesar de su filosofía republicana, 
FONTANET (2005) en un artículo francés sobre la traducción de textos técnicos alega que 
el texto jurídico, a diferencia de los otros tipos de texto, refleja que el autor pertenece a 
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una elite social. Lo que no ocurre en el texto técnico ya que su objetivo es ser lo más 
general e impersonal posible, sin revelar ninguna presencia humana: “Autre particulari-
té, le texte technique ne se présente pas comme le produit d.’un « auteur ». Il semble 
bien plutôt émaner directement de la réalité technique, avoir été dicté par une forme de 
logique universelle, sans avoir transité par une quelconque subjectivité. La plupart des 
autres textes de spécialité laissent entendre une voix, entrevoir un principe humain à 
leur origine. Le discours scientifique, par exemple, qui procède souvent de la démons-
tration, suit une ligne de pensée logique et déductive qu’il met en avant pour attester sa 
crédibilité, et manifeste ainsi en tout temps une intentionnalité. De même, le texte juri-
dique, qui marque son appartenance à une élite par une syntaxe et des tournures ar-
chaïsantes, permet à son auteur de se positionner socialement”. 
 
En este sentido, desde una perspectiva portuguesa la profesora del Departamento 
de Estudios Angloamericanos de la Universidad de Oporto, Joana CABRAL CESAR PE-
REIRA FORBES, quien dirige la asignatura de Traducción Jurídica en la maestría, en su 
tesis A Tradução Jurídica no Contexto da Certificação: requisitos, estratégias e legiti-
midade do tradutor (2012:35) confirma que “Na verdade, a linguagem jurídica é nor-
malmente muito intrincada porque se destina de peritos a peritos e daí que a formação 
na área se sinta mais”. Del mismo modo, añade que “Por todo o exposto, o discurso ju-
rídico apresenta muitas peculiaridades como são: o formalismo (“como bem refere o 
excelentíssimo redator da douta sentença recorrida”), complexidade (inversão constante 
dos termos da oração), tecnicidade (despacho irrecorrível, requisitos), expressões latinas 
(caso sub judice, vistoria ad perpetuam rei memoriam), arcaísmos (cônjuge), fraseologi-
as (“pede e espera deferimento”,”por estarem justos e acertados, firmam o presente ins-
trumento em quatro vias de igual teor”, “documento que se dá por integral e reproduzi-
do para os devidos efeitos legais”), abreviações (CRP, CC, CPC, PED), remissões ( 
conforme o disposto no artigo...)”. Sin embargo la autora, aconseja “ […]não deve ser 
encarado com tanta apreensão como se fosse “profano” não conseguir determinar o seu 
grau de especificidade. Até porque a realidade é que o direito não é uma ciência exata e 
situa-se nas ciências sociais”. 
 
Como podemos observar, estos diferentes especialistas de diferentes 
nacionalidades sobre la traducción técnica, el lenguaje jurídico en los idiomas 
románicos posee los mismos rasgos.  
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Del abanico de combinaciones lingüísticas antes presentado, he decidido dedicar 
mi análisis lingüístico del texto jurídico en los idiomas español, catalán y portugués 
descartando el francés. No por ser el más que más desconozco, ya que lo estudié desde 
la enseñanza primaria, sino por determinar los objetivos del informe, sobre todo porque 
en el periodo de las practicas las traducciones con el francés fueron esencialmente 
traducciones de certificados y de proyectos que la empresa ya poseía una plantilla 
estándar y que no supusieron un gran desafío de traducción. 
A continuación, intentaremos identificar algunas de las particularidades 
estilísticas y gramaticales del lenguaje en estos tres idiomas en los textos jurídicos que 
se observaron durante en el periodo de prácticas que identificaremos en los ejemplos 
expuestos en la tercera parte.  
 
-Las influencias grecolatinas: 
 
Se emplean expresiones retóricas en el estilo jurídico que revelan que estos 
idiomas (español, catalán y portugués) provienen de una misma base grecolatina, que ha 
ido permaneciendo a lo largo del tiempo pero no solo en el contexto jurídico, ya que hay 
muchos términos latinos o griegos que aún son empleados en nuestro día a día como por 
ejemplo sine qua non, in vitro, modus operandi, a priori. Sin duda porque los latinismos 
o helenismos son vocablos muy concisos que expresan un significado con exactitud. De 
hecho, en los diccionarios monolingües modernos siguen constando sus definiciones. 
Sin embargo según ROEPKE VIANA D., DA SILVA RAMOS ANDRADE V. en un articulo 
titulado Direito e Linguagem: os entraves linguísticos e sua repercussão no texto 
jurídico processual (2005:52) constatan: “Contudo, muitos advogados têm cometido 
excessos no uso de termos em latim. No corpus em análise, foram encontradas vinte e 
nove ocorrências desnecessárias de expressões latinas, como ad argumentandum 
tantum, in casu, in fine, ad cautelan, ab ovo. Não há motivo real para usá-las no texto 
jurídico, pois tais expressões possuem equivalentes na língua portuguesa, que exprimem 
o mesmo sentido com perfeição”. Según su análisis en un corpus portugués detectaron 
29 ocurrencias innecesarias. La opción por vocablos o expresiones grecolatinas a pesar 
de su precisión acaban por frenar la comprensión del texto y distanciar el lector del 
texto reduciendo el número de lectores que lo entiendan.  
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-Las formas estereotipadas y pleonasmos: 
 
Esta característica, en mi opinión, es la que más confunde al lector y confirma lo 
anteriormente expuesto, porque al usar ciertas expresiones fijas en estos textos se pone 
de manifiesto el nivel social del autor pero sobre todo revela la falta de espontaneidad y 
naturalidad del mismo.  
Existen formas de tratamiento y fórmulas tan ancladas en el ámbito jurídico que 
ya ni se pone en cuestión su significado. En los textos analizados durante las prácticas, 
observamos que el portugués tiene una tendencia por un estilo altísono, sin duda por 
cuestiones culturales, usando expresiones retóricas y tratamientos distintivos. Esta 
característica portuguesa no es exclusiva del ámbito jurídico sino que en cualquier 
ámbito científico, educativo o administrativo en Portugal se percibe un trato diferente 
según el cargo al que se refiera; etc. En español, en comparación con el portugués, el 
texto jurídico en español sigue siendo oscurantista y ostentoso, pero emplea unas formas 
más planas y menos retóricas que el portugués. Paradójicamente, el catalán en este 
sentido, se acerca al estilo portugués, empleando formas de tratamiento y expresiones 
completamente grandilocuentes. Estos usos y estilos implican que el texto jurídico 
carezca de naturalidad y por su estilo peculiar llega a dañar la coherencia del texto.  
 
-El ablativo absoluto: 
 
Según la RAE, se trata de una “clase de construcción absoluta propia del latín, 
caracterizada porque sus dos elementos constitutivos que figuran en ablativo”. Este tipo 
de construcciones gramaticales conectan un substantivo con un adjetivo y “suelen 
expresarse anteponiendo al nombre una preposición como por ejemplo bajo, desde, por, 
etc”. Uno de los ejemplos más célebres del estilo ablativo absoluto es el refrán: “Muerto 
el perro, se acabó la rabia”. En el texto jurídico, especialmente en las sentencias, en las 
que los jueces dictan una serie de cláusulas, las expresiones ablativas absolutas son muy 
recurrentes en los tres idiomas. 
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-El exceso de adverbios: 
 
A lo largo de las prácticas se comprobó en el texto jurídico un exceso de 
adverbios, en especial los que acaban por el sufijo mente, que solo tienen la función de 
complementar los predicados verbales. En algunos casos, la colocación de adverbios no 
aporta nada a nivel semántico. Esta característica es más común en portugués y español 
que en catalán. 
- El uso de futuro imperfecto del subjuntivo:  
 
El modo subjuntivo tiene la función de expresar una probabilidad, un deseo, una 
afirmación hipotética o una necesidad. Su formación y la morfología de verbo, es el 
modo que más se diferencia de la tabla de conjugación. Véase unos ejemplos de verbos 
conjugados en futuro imperfecto del subjuntivo: fuere, estableciere, dictare, respondiere, 
etc… Es la forma verbal más atípica y distante de la raíz del verbo. El futuro del 
subjuntivo raramente se emplea y suele asociarse al ámbito del Derecho en español. No 
obstante en portugués se suele usar el “infinitivo pessoal”, mientras que en catalán se 
suelen usar el futuro y el presente de indicativo. 
 
-El uso del gerundio: 
 
Siendo una forma verbal no personal y por lo tanto impersonal, su valor 
adverbial también expresa la ambigüedad y la falta de naturalidad. Lo que aleja al lector 
y despersonaliza al autor del texto creando una barrera entre ambos. En su forma 
simple, el gerundio suele coincidir o ser posterior a la acción del verbo principal y el 
gerundio compuesto describe una acción anterior al sintagma principal. Asimismo, en el 
uso de ciertos gerundios ya forman parte del texto jurídico como palabras clave para 
pautar las partes proceso o del juicio sobre todo en las sentencias el uso del 
“Resultando” o “Considerando”. Sin embargo, según los textos analizados durante las 
prácticas se observó que el español, a diferencia del portugués y del catalán (en este 
orden decreciente), se presta más fácilmente al uso del gerundio. La tendencia 
lingüística portuguesa y catalana es la de usar la conjunción “que” o la copulativa “e 
“(en portugués) “i” (en catalán) seguida por la oración subordinada para describir una 
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acción simultánea a la acción principal o posterior. Además, el gerundio catalán tiene un 
matiz particular, porque a diferencia del español o portugués, no describe la 
posterioridad de la acción. Para los traductores, es uno de los errores más comunes en 
las traducciones con el catalán. 
 
-La voz pasiva perifrástica: 
 
Como es sabido en la voz pasiva el sujeto o sujeto paciente usa la voz pasiva y el 
complemento verbal o agente se presenta como activo en la frase. Esta construcción de 
por sí ya es impersonal. Gramaticalmente, según la página Hispanoteca 
(http://hispanoteca.eu/index.htm) de Justo Fernández López: “Se puede definir la 
pasividad en general como la no-identificación del conceptualizador con el agente. En la 
pasiva perifrástica, la no-identificación se da porque el conceptualizador se identifica 
con otro participante (el paciente). En la pasiva refleja, la no-identificación se 
manifiesta en el hecho de que el agente queda fuera de la conceptualización, pero no se 
produce necesariamente la identificación con otro participante”. Observamos que en el 
género jurídico es frecuentemente usada la voz pasiva con el verbo ser e incluso la voz 
pasiva perifrástica dando un enfoque generalizador y despersonalizado al texto. 
 
-El uso de las mayúsculas y minúsculas: 
Es un tema muy controvertido de acuerdo con la uso de la lengua. En portugués, 
con el nuevo acuerdo ortográfico de 1990 ha causado discrepancias. Algunos piensan 
que simplifica la lengua y acaba por adoptar más grafías de origen brasileño que de 
Portugal. Sin embargo, en algunos puntos se reconoce que agiliza la difusión del idioma 
como por ejemplos los nombres de meses, los puntos cardinales, etc. que con el nuevo 
acuerdo ya no llevan mayúscula. Aun así, comparada con el español, la tradición 
portuguesa conserva más grafías en mayúscula. En este punto también se acerca a la 
regla catalana, como por ejemplo “Comisión Europea” en español, portugués y catalán 
conservan las dos mayúsculas. Son pequeños detalles que se deben tener en cuenta a la 
hora de traducir como nombre de organismos o tratamientos. Partiendo del español, 
según la RAE y las reglas básicas de ortografía de 2010, que es semejante en catalán y 
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portugués, se debe aplicar mayúscula a las siguientes formas que suelen aparecer en 
textos jurídico: 
 “Nombres de entidades, instituciones, organismos, departamento o 
secciones administrativas, etc.; 
 Sustantivos comunes de entidades u organismos de carácter institucional: 
el Gobierno, la Administración, el Estado, la Iglesia, el Ejército, la Armada, la Policía, 
el Parlamento. Pero no en sus usos comunes: un policía, una iglesia ortodoxa; 
 Las abreviaturas de los tratamientos: D., Dra., Lic., Ilmo., Sr., Ud”. 
 
Y no se deben aplicar mayúsculas en: 
 
 “Los sustantivos que designan profesiones” 
Sin embargo, se sigue encontrando innumerables ocurrencias de profesiones con 
inicial mayúscula especialmente si se trata de profesiones distinguidas. En una 
búsqueda rápida en el CREA si buscamos la palabra médico sin mayúscula aparecen 17 
9201 ocurrencias y con mayúscula siguen apareciendo 1 329 casos. Lo mismo ocurre 
con la palabra ingeniero sin mayúscula obtenemos 3 712 casos y con mayúscula surgen 
717 casos. Estas cifras ponen de relieve que la forma incorrecta, con mayúsculas, sigue 
siendo muy frecuentes: 
 “Los nombres de los días de la semana y de los meses” 
Este “error” es más notable en portugués, sin duda porque el acuerdo ortográfico 
es más reciente y hay que dar un espacio temporal para adaptar las nuevas reglas. 
 “Las leyes” 
Es otro de los puntos sensibles del uso de mayúsculas en el ámbito jurídico ya 
que varía según el contexto: el español y el portugués optan por poner mayúscula a cada 
palabra por ejemplos: Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional. Sin embargo el 
catalán opta por únicamente colocar mayúscula en la inicial de la primera palabra: la 
Llei de traducció i/o interpretació. En 2010 de acuerdo con las reglas básicas de 
ortografía de la RAE, se estipuló que en español, cuando el nombre de la ley es 
demasiado extenso se podrá únicamente escribir en mayúscula la inicial de la primera 
palabra: “la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 
motor” 
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Finalmente, se debe aplicar minúscula excepcionalmente.” Tras los dos puntos 
que siguen a verbos como certificar, exponer, solicitar, etc., escritos enteramente en 
mayúsculas”. Esta particularidad alude a los textos jurídicos como certificados, autos o 
sentencias en los que cada párrafo se refiere a una parte del proceso. Suelen empezar 
por uno de estos verbos y sin embargo se sigue utilizando la mayúscula al inicio de 
apartado. Por regla general, la tendencia es abusar del uso y la prueba es que la página 
web Fundeu, (http://www.fundeu.es) posee 56 artículos sobre el uso de la mayúscula en 
español como por ejemplo “organizaciones criminales, uso de mayúsculas y 
minúsculas » o “estado: uso de mayúsculas o minúsculas”. Además de los elementos 
característicos del lenguaje jurídico mencionados en este apartado, también debemos 
tener en cuenta algunos aspectos lingüísticos para traducir textos jurídicos como por 
ejemplo la polisemia y los falsos amigos.  
 
- La polisemia: 
 
A la hora de traducir, el traductor debe encontrar la manera de acercar el texto al 
público destinatario siendo lo más fiel posible al texto de partida sin confundir ni 
mezclar los diferentes significados de los vocablos. De acuerdo con Alcaraz Varó y 
Hugues (2002) “la polisemia es una fértil fuente de ambigüedad comunicativa, es decir, 
uno de los recursos preferidos por la estilística para la creación de figuras de la lengua 
[…]. Al haber una pluralidad de significado de una sola palabra se requiere un criterio 
consciente y razonado para poder optar por cuál de los significados se refiere en el 
texto” para usar los respectivos equivalente en el idioma de llegada. 
-Los falsos amigos: 
 
Estando en Oporto, en el primer año de Máster, asistimos a una conferencia 
sobre la Traducción Jurídica (octubre 2013) en el ISCAP (Instituto Superior de 
Contabilidad y Administración) donde la profesora Laura Tallone moderó una palestra 
sobre los Falsos Amigos Español-Portugués del lenguaje jurídico. Según la moderadora, 
“los falsos amigos son la primera causa de errores de traducción en la combinación 
español-portugués por su aspecto similar”. Siendo calcos de palabras que derivan de una 
misma raíz, aparentan ser equivalente de traducción. En su trabajo Falsos amigos pt-sp 
en el lenguaje jurídico- una propuesta de clasificación (2014) se clasifican una serie de 
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falsos-amigos más recurrentes para intentar esquivar estos errores y sistematizarlos. 
Veamos algunos ejemplos: 
La palabra arresto proviene del griego de arrestar: según el DRAE se trata de la 
“Detención provisional del acusado en un asunto penal”. Sin embargo en portugués el 
arresto designa la aprehensión de bienes del presunto deudor. Es decir que en portugués 
se emplea para hablar en el caso específico de la aprehensión de bienes y no de 
personas. El equivalente portugués de arresto en este sentido sería detenção (o arrest en 
catalán). Otro vocablo fácilmente confundido: fiscal. En español, es el representante del 
Ministerio Público. Ahora bien en portugués fisco designa comúnmente el cargo de 
inspector y se usa como adjetivo. En portugués, el abogado de estado sería el 
“procurador”. Finalmente, uno de los ejemplos más graciosos de la palestra y más 
recurrentes es la palabra presunto, en español designa el supuesto acusado y en 
portugués no es rara la incidencia de presuntos en textos jurídicos traducidos del 
español. No obstante en portugués el presunto es el jamón (presumpte en catalán). Estos 
ejemplos de errores de traducción fueron útiles en las prácticas para desarrollar un 
espíritu crítico a la hora de traducir y no dar por sentado que la misma palabra por más 
que exista en el otro idioma tenga el mismo significado y consultar regularmente el 
diccionario para no ser inducida al error. 
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3. Ejemplos 
 
3.1. Traducción de una sentencia de divorcio del catalán al español 
 
Durante las prácticas, trabajamos con varios proyectos de este tipo de texto. Las 
sentencias son las declaraciones de los hechos y las conclusiones de los juicios dictados 
por el juez. En materia civil, tras el transcurso de un año de demanda de separaciones 
previas, los consortes solicitan la sentencia de divorcio: la resolución definitiva.  
Este tipo de documentos es característico por su extensión ya que suelen ser de 4 
o 5 páginas (entre 1000 y 1200 palabras) que describen el proceso del juicio. La 
traducción de este documento ocupó dos días ya que es un texto de 1068 palabras: uno 
dedicado al análisis del texto, reconocer cada estructura, buscar el vocabulario 
específico, traducir el documento y otro día para la revisión. Lo recomendado es dar un 
espacio de tiempo entre la traducción y la revisión por eso se intentó siempre dar 2 días 
de distancia. Analizando estos textos destaca una sintaxis extensa, ya que se trata de la 
declaración de los hechos según van transcurriendo y se van enumerando los hechos o 
conclusiones. 
Analizaremos la sentencia por partes, según el método universitario francés para 
comentar las sentencias o también conocido como Commentaire d’arrêt:  
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Las partes: 
CAT 
 
ES Traducción jurada nºXXX 
 
Consta un emblema y 
las menciones: 
Administración de Justicia 
del Principado de Andorra 
 
-SENTENCIA- 
 
Andorra la Vella, el día 30 de abril de 2013. XXX XXXX, Batlle 
(jueza) de Primera Instancia. Tribunal Unipersonal, Sección Civil. 
 
Vistos los presentes autos del juicio civil núm. XXX de divorcio, 
tramitados según el procedimiento abreviado, y promovidos por 
demanda conjunta de los consorcios. 
X 
y  
Z 
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 En esta parte, simplemente se presenta la diligencia competente, las 
partes y el número de proceso. Sin embargo, hay varios elementos que debemos tener en 
cuenta en esta parte. Se deben adecuar los términos que no tienen equivalente en otro 
idioma y dadas las particularidades de Andorra (Batlle es el juez de instrucción), en la 
empresa se opta por precisar entre paréntesis (jueza) en la primera ocurrencia de la 
palabra para contextualizar al lector. También observamos aquí el ablativo absoluto más 
clásico del texto jurídico que marca la precedencia a la declaración de los hechos: 
“Visto”. Además, en esta parte ya se observan términos jurídicos como autes. Se trata 
de un vocablo de origen andorrana reconocido por el DIECII que engloba las diferentes 
actuaciones y piezas del proceso. Es importante reconocer cada parte del texto ya que 
autos en español y portugués también puede designar la resolución final del proceso. 
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Los hechos:  
CAT 
 
ES Resultando: que la petición previa para emplazar las partes para presentar 
la demanda, con fecha 11 de octubre de 2012, el procurador de los 
Tribunales Sr. XXX, actuando en nombre y representación de los Sres. X y 
Z, ha presentado la demanda de divorcio, de mutuo acuerdo, a tramitar por 
el procedimiento abreviado, exponiendo sustancialmente que los 
demandantes han contraído matrimonio civil el día 18 de julio de 1981 en 
el Municipio de XXX de la República del Perú, y como fruto de este 
matrimonio han tenido tres hijos, siendo mayores de edad; que las 
relaciones entre los dos miembros del matrimonio han llegado a ser 
distantes y frías, e imposible la vida en pareja, por demanda judicial 
presentada con fecha 13 de julio de 2011, la Sra. X ha pedido la separación, 
recayendo sentencia con fecha 02 de noviembre de 2011 en el marco de la 
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causa XXX; que los mandantes se acogen a lo dispuesto en el artículo 43.1 
apartado 1 de la Ley Cualificada del Matrimonio que prevé como causa de 
divorcio, el mutuo consentimiento de los esposos transcurrido el plazo de 
un año desde que se presentó la demanda de separación, o de haber firmado 
de buena fe un convenio de separación. Por el que se solicitó que se dicte 
sentencia pronunciando el divorcio, y en caso necesario corroborando la 
atribución del uso del piso XXX de Andorra la Vella, a la Sra. X, sin 
efectuar especial condena de costas. 
 
Resultando: que abierto el juicio a pruebas, se practicó las pruebas 
propuestas por las partes y consideradas pertinentes, así como aquellas 
decididas de oficio por Batllia, con el resultado que consta en los presentes 
autos. 
 
Resultando: que la representación procesal de los agentes ha presentado 
por escrito de conclusiones, reiterando sus pretensiones. 
 
 
 En primer lugar, podemos ver que esta parte del texto, los hechos, 
corresponde a la declaración de quiénes, quién demanda a quién, cómo, cuándo, dónde 
y por qué motivo se incoa el juicio. La fraseología de esta parte del texto es particular ya 
que las frases son extremadamente extensas. La primera declaración de los hechos es 
una frase de 18 líneas que se va extendiendo con el uso de conjunciones “que” y de 
gerundios.  
Por otra parte, se observa que los calcos españoles en catalán en los términos, 
expresiones y estructura son notables como por ejemplo la siguiente frase: 
“Pel que demanava es dictes sentencia pronunciant el divorci, i en el necessari 
corroborant l'atribucio de l'us del pis XXX d'Andorra la Vella, a la Sra. X, sense 
efectuar especial condemna en costes”.  
Que en español se puede traducir literalmente: 
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”Por el que se solicitó que se dicte sentencia pronunciando el divorcio, y en caso 
necesario corroborando la atribución del uso del piso XXX de Andorra la Vella, a la 
Sra. X, sin efectuar especial condena de costas”. 
En esta parte podemos observar algunos de los rasgos del lenguaje jurídico 
vistos anteriormente: 
-El exceso de gerundio reina en el texto. Solo en esta parte, se encontraron 6 
ocurrencias de verbos en gerundio. 
-El estilo ablativo absoluto  seguido de la preposición “por” y conectando el 
sustantivo “demanda” y el adjetivo “judicial” como por ejemplo: 
“[…] por demanda judicial presentada con fecha 13 de julio de 2011, la Sra. X 
ha pedido la separación […]” 
Finalmente, hemos respetado las normas de mayúsculas aceptada en español 
omitiendo la mayúscula inicial después del “Resultando: que” y en la citación de la Ley, 
de acuerdo con lo antes expuesto. 
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Los razonamientos jurídicos:  
CAT 
 
ES I Considerando: que la jurisdicción civil es competente para conocer la 
presente demanda de divorcio, de acuerdo con lo que prevé el artículo 
49.2 de la Ley Cualificada de Matrimonio con fecha 30 de junio de 1995, 
momento en qué los demandantes, ambos de nacionalidad X y residentes 
en Andorra (folio 3 a 10), contrajeron matrimonio civil en el municipio de 
XXX de la República del Perú, el 18 de julio de 1981 (folio 56). 
 
Que respecto a la ley aplicable, siendo ambos esposos de 
nacionalidad X y casados en la República del Perú (folio 3 a 10, 56), será 
necesario concluir que es de aplicación al divorcio la ley X, la ley 
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nacional común de los esposos en el momento en que se presenta la 
demanda, lo que se fundamenta en la tradición andorrana es de regular el 
estado de las personas por la ley nacional (en este sentido, sentencia el M. 
I. Tribunal Superior de Justicia del 15 de mayo de 1997 exequátur de una 
sentencia italiana que indica que se dan los requisitos del artículo 49 de la 
Ley transitoria de procedimientos judiciales, entre los cuales el de la ley 
aplicable: “ha sido la ley italiana, la ley personal de las partes que ha sido 
aplicada, de acuerdo con los principios del derecho internacional 
privado…”. 
 
II Considerando: que el artículo 349 del Código Civil X prevé 
que: “Causales de divorcio: Puede demandarse el divorcio por las causales 
señaladas en el artículo 333, expuestos del 1 al 12.” Por su parte, el 
artículo 333 apartado 12 prevé que “La separación de hecho de los 
cónyuges durante un período ininterrumpido de dos años. Dicho plazo 
será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En 
este caso no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 335.” 
 
En el presente caso, consta en autos que los hijos fruto del 
matrimonio son los tres mayores de edad (folio 57, 58, 59), y que los 
esposos, según sus propias manifestaciones, y tal y como queda recogido 
en la sentencia del 02 de noviembre de 2011 recaída en los autos X están 
separados de hecho desde hace más de 2 años, por lo que queda así 
reunida la causa de divorcio prevista en el artículo 333 apartado 12 del 
Código Civil peruano.  
 
Por todo ello procede estimar la demanda conjunta de divorcio y se 
confirma la atribución del uso del piso XXX de Andorra la Vella, a la Sra. 
X. 
 
 
Este párrafo corresponde a la parte del fallo donde se exponen las motivaciones 
jurídicas y de hecho en que se funda el juez para dictar el fallo para garantizar derecho y 
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las garantías de las partes. Empiezan con este vocablo los párrafos que exponen los 
fundamentos de derecho. Prosiguiendo el análisis de los rasgos del lenguaje jurídico 
además de los antes citados observamos que: 
- Se respetan los tratamientos oficiales como por ejemplo el “M.I. Tribunal 
Superior de Justicia” 
- Consta un latinismo “exequátur” que es el presente subjuntivo de exsĕqui que 
significa ejecutar. En el ámbito del derecho designa el reconocimiento de un estado de 
las resoluciones dictadas por un tribunal extranjero. 
-Perdura el estilo subordinado como por ejemplo “Puede demandarse el divorcio 
por las causales señaladas en el artículo 333, expuestos del 1 al 12.” Las 
subordinaciones son oraciones de adjetivos y substantivos que depende del sintagma 
principal. 
- Un estilo siempre impersonal, no siendo un gerundio en este caso pero sí el 
participio que es una forma personal, distanciando siempre al autor del lector, como por 
ejemplo el verbo recaer: “[…] y tal y como queda recogido en la sentencia del 02 de 
noviembre de 2011 recaída en los autos X están separados de hecho desde hace más de 
2 años,[…]” 
- El uso de mayúsculas, según lo expuesto anteriormente en este informe, las 
leyes con nombres extensos pueden abdicar de la mayúscula en todos los vocablos 
como por ejemplo: “la Ley transitoria de procedimientos judiciales”. 
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El fallo: 
CAT 
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ES  
DECIDE: 
 
EN PRIMER LUGAR.- Estimar la demanda de separación matrimonial 
registrada con el número secuencial XXX, instada por la Sra. X y 
aceptada por el Sr. Z. 
 
EN SEGUNDO LUGAR.- Declarar la separación matrimonial de los 
cónyuges Sres. X y Z, con la atribución del uso del domicilio familiar a 
favor de la primera parte y la disolución del régimen económico 
matrimonial. 
 
EN TERCER LUGAR.- dar cumplimiento a todo aquello necesario, a fin de 
que se practique la inscripción de la presente resolución en el Registro 
civil del Principado de Andorra. 
 
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgada, mando y firmo, 
 
El Batlle 
Consta una firma y un sello con las menciones: 
 
Es fotocopia conforme al original que se encuentra en la secretaria de la 
Batllia del Principado de Andorra 
Resolución notificada el 02 de noviembre de 2011 
Doy fe./. El secretario 
 
Consta el sello del juzgado de primera instancia de la Batllia y en el 
dorso la apostilla núm. XXX del 23-02-2015. 
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El fallo corresponde a la parte donde el tribunal (unipersonal en este caso) 
resuelve el juicio y estima o desestima las demandas de las partes. Suelen empezar con 
el verbo decidir o dicto en presente de indicativo ya que en él se expone las decisiones 
tomadas. Los párrafos de este apartado son enumerados y exponen los hechos con 
relevancia en el litigio y finalmente los fundamentos de derecho. Estos documentos son 
de carácter firme y son documentos públicos firmados por el juez. Siendo una parte más 
concisa podría ser más escueta aunque no es el caso ya que usan las formas generales de 
expresión. Es decir que en esta parte, el tribunal se observan las formas más típicas del 
lenguaje jurídico como por ejemplo los pleonasmos y expresiones retóricas como por 
ejemplo:  
“Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgada, mando y firmo,”. 
“Doy fé” 
En esta parte, prosiguiendo el análisis de rasgos del lenguaje ya no hay 
elementos que no se hayan citado antes como el ablativo absoluto o las conjunciones 
subordinadas pero me parece importante aquí, ya que es más visible, explicitar 
especificidades de la traducción jurídica, más concretamente este proyecto, es una 
traducción jurada, por lo tanto se debe explicitar cada elemento que conste en el 
documento. Escogimos esta parte para exponer la traducción, aun estando al final del 
documento, es la más representativa ya que en el documento original consta el sello del 
Tribunal, la apostilla y las firmas de las que el traductor debe dar constancia. Veamos 
ejemplos en los que el traductor tiene que explicar los elementos del documento:  
“Consta una firma y un sello con las menciones:”; 
“Consta el sello del juzgado de primera instancia de la Batllia y en el dorso del 
documento la apostilla núm. XXX del 23-02-2015.”. 
 
 En Bornal se opta por la teoría del Skopos, en la que el traductor no debe recrear 
el sello o, como hemos visto anteriormente, la función de estos elementos es certificar y 
reconocer las firmas que constan en el documento. A menos que el cliente solicite 
específicamente que se deberá traducir la apostilla o el sello, se opta por dar constancia de ello 
utilizando la itálica de carácter explicativo y extraer los elementos esenciales para el lector 
como podemos ver en este ejemplo: “Consta el sello del juzgado de primera instancia de la 
Batllia y en el dorso la apostilla núm. XXX del XX-XX-XXXX.”. En vez de reproducir la 
apostilla que se sitúa en el dorso del documento (véase Anexo 3) 
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3.2. Traducción de una comisión rogatoria de portugués a catalán 
 
Este tipo de tareas en el periodo de prácticas, junto con las sentencias y 
certificados, fueron de las más notables pero también de las más arduas. En concreto 
este proyecto no era la clásica carta rogatoria emitida de una instancia portuguesa a 
Andorra. Se trata de la carpeta de “respuestas”. Es decir que en ella se responde a una 
comisión previamente emitida en Portugal con las cartas, los autos y las pruebas del 
Tribunal portugués. Es un proyecto de 40 documentos (7499 palabras) dado el formato 
y la extensión de los documentos se presentarán los ejemplos seleccionados por 
segmentos pertinentes para exponer y analizar en el informe. Los proyectos de los 
tribunales no suelen tener una fecha precisa aunque siempre conviene no dejar pasar 
más de un mes de plazo. En este caso, la traducción ocupó 3 semanas: la primera para la 
traducción, se dejó reposar el texto una semana para distanciarnos del mismo y en la 
tercera dimos paso a la revisión junto con la traductora presencial de la empresa. 
Fieles a la previa exposición teórica donde clasificamos los rasgos del lenguaje 
jurídico, expondremos en ese mismo orden los ejemplos y características lingüísticas, 
comparando entre el portugués y el catalán las similitudes y divergencias. 
En primer lugar, parece importante señalar que los nombres de artículos, 
direcciones y códigos se mantuvieron. Se trasladaron esos segmentos literalmente 
añadiendo comillas para reflejar la literalidad dado que en este caso se debe mantener el 
código o formato original por si el cliente necesita utilizar esas informaciones.  
No obstante, en este tipo de traducciones se suele optar por las equivalencias 
dinámicas de Nida, donde se intenta corresponder y reproducir el sentido del término de 
origen a la cultura de llegada como hemos mencionado antes, sobre todo con respecto a 
vocablos o léxico muy arraigado en el texto jurídico de cada país o con una dimensión 
jurídica. Veamos algunos ejemplos: 
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PT CAT 
CC (cartão de cidadão) targeta de ciutadà 
mandado de comparência ordre de compareixença 
Esquadra comissaria 
Procurador fiscal 
arguido acusat 
interveniente compareixent 
 
 Observamos en estos ejemplos que para representar una realidad 
portuguesa para una cultura catalana, hemos tenido que adaptar y adecuarnos a esta 
realidad y a justarnos a sus términos. En el caso del primer ejemplo, el cartão de 
cidadão no existe en Andorra. Sin embargo si existe en Catalunya targeta de ciutadà. 
Siendo un término que existe en catalán, reconocido por TERMCAT y siendo la 
traducción literal, se adoptó esa solución.  
Veamos también los dos últimos ejemplos, el acusat literalmente se podría 
pensar que es acusado en portugués. No obstante en portugués el término acusado 
designa la persona a quien se atribuye la culpa o la persona que en Derecho Penal es 
acusada de un acto. Por lo que se debe conservar arguido y acusat para conservar las 
mismas connotaciones jurídicas. Del mismo modo interveniente en portugués designa a 
la persona convocada en materia jurídica, en catalán existe interventors pero se refiere a 
la persona que interviene o el funcionario en materia fiscal para legalizar ciertas 
operaciones. El equivalente dinámico es compareixent ya que es la persona que 
comparece ante el tribunal o el notario en catalán. 
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Los títulos de cortesía o fórmulas de saludo en las cartas son otro ejemplo de 
equivalencia dinámica que se adaptaron a la cultura de llegada que el lector debe leer 
con naturalidad. 
PT CAT 
V.Exa. Honorable Sr. batlle 
Ex.ma Senhora Honorable Sra. batlle 
Dig. Procuradora Il·lma. fiscal 
Com os melhores cumprimentos Salutacions cordials, 
 
Los pleonasmos y expresiones altisonantes del lenguaje jurídico en los idiomas 
analizados en este proyecto son bastante similares. En comparación al español, según 
los textos trabajados en las prácticas, la tendencia del portugués y del catalán es optar 
por expresiones más ornamentadas. 
PT CAT 
Para os devidos efeitos, [...] I perquè així consti als efectes que, [...] 
Processei e revi. He procedit y revist. 
Certifico e dou fé da veracidade do 
conteúdo do conteúdo do parágrafo a 
seguir assinalado [...] 
Certifica i dono fe de la veracitat del 
contingut del paràgraf següent [...] 
Termo de identidade e residência Declaració d’identitat i de domicili 
Tenho a honra de devolver a V.Exa. a 
carta rogatória, devidamente cumprida, 
respeitante a XXX. 
Tinc l’honor de trametre a l’Honorable 
Sr. batlle la comissió rogatòria, 
degudament executada, relativa a XXX. 
 
 Por otra parte, observamos un exceso de adverbios principalmente los 
adverbios de manera que apenas enfatizan los sintagmas verbales. En todo el proyecto 
fueron localizados 18 ocurrencias de adverbios en mente como por ejemplo 
debidamente, designadamente, semanalmente, negativamente, rapidamente, etc… El 
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catalán no peca tanto de uso de adverbios, se hallaron solo 11 adverbios en mente 
optando más por substantivos:  
PT CAT 
 Nos contactos deverá ter-se em 
consideracão que o investigador alterna 
semanalmente entre o turno da rnanhá e o 
da tarde. 
Cal tenir en compte que l’interrogador 
alterna cada setmana entre el torn del 
matí i de la tarda. 
 
 Percibimos que el tiempo verbal más recurrente en portugués es el futuro 
del subjuntivo y el infinitivo pessoal. El infinitivo pessoal es un tiempo específico del 
portugués que es una forma flexionada del infinitivo. Sus formas verbales son similares 
al futuro del subjuntivo y puede substituir un subjuntivo. En catalán la tendencia es 
optar más por gerundios y presentes o futuros del indicativo. 
PT CAT 
Voltar-me-á quando concluída. Agraint que me la retornéssiu un cop 
conclosa. 
 
Caso a comparência diga respeito a 
arguido, este deve ser informado de que 
pode fazer-se acompanhar de advogado; 
En el cas que la compareixença sigui al 
respecte de l’acusat, aquest haurà de ser 
informat de poder ser acompanyat d’un 
advocat 
[...] deve manter-se sem trabalhar 15 
dias[...]. 
“[...] haurà de quedar-se sense treballar 
15 dies [...] 
Deve fazer-se acompanhar do presente 
mandado, que apresentará na recepção 
Cal portar la present ordre de 
compareixença,i presentar-la a recepció. 
 
Además de los gerundios profundamente anclados en el texto jurídico como el 
“considerando” y el “resultando” analizados en el anterior ejemplo, el uso de los 
gerundios es considerable ya que acaba por cumplir funciones de complementos 
circunstanciales, de tiempo, de modo etc... 
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Entre el portugués y el catalán es muy frecuente por su forma impersonal. 
Aunque en catalán el gerundio no tiene la función de posterioridad al verbo principal de 
la frase acaba por emplear la conjunción copulativa “i” seguido del verbo en presente de 
indicativo o de la forma infinitiva.  
PT CAT 
Foi comunicado ao indivíduo acima 
identificado que, nos termos do arto58.0 
do Código de Processo Penal, se deve 
considerar arguido, ficando ainda 
notificado dos seus DIREITOS E 
DEVERES PROCESSUAIS, nos termos 
do art 61.0 do mesmo diploma, 
constantes do presente documento. 
S’ha comunicat a la persona abans 
identificada que, en els termes del article 
58 del Codí de Procés Penal, haurà de ser 
considerat acusat, i queden també 
notificats els seus DRETS I DEURES 
PROCESSUAIS , en els termes de 
l’article 61 del mateix text legal 
Tenho a honra de remeter a V. Exa. a 
carta rogatória supra mencionada, 
proveniente das autoridades de Andorra, 
solicitando que se digne diligenciar pelo 
seu cumprimento. 
 Tinc l’honor de trametre a l’Hble Sr. 
batlle la comissió rogatòria abans 
esmentada, provenint de les autoritats 
d’Andorra, i sol·licito que la vulgui 
tramitar mitjançant les diligències 
oportunes. 
Intervir no inquérito e na instrucáo, 
oferecendo provas e requerendo as 
diligencias que se Ihe afigurarem 
necessárias; 
Intervenir en l’interrogatori i en la 
instrucció, proporcionant proves i 
requerir les diligències que li semblin 
necessàries; 
 
 
 Finalmente, para concluir este análisis detallado de los rasgos comunes entre 
estas lenguas románicas, observamos que el lenguaje jurídico (catalán y portugués) opta 
por fórmulas, expresiones y formas de conjugaciones pasivas e impersonales como la 
voz pasiva. De esta manera se oculta la identidad del agente dando un enfoque general e 
intemporal al texto. La voz pasiva perifrástica suele construirse con los verbos quedar, 
estar o venir o con la pasiva refleja con el pronombre personal se seguido del verbo co-
mo por ejemplos: se establece, se incoan, se regirán, etc. En el caso del portugués dicha 
pasiva refleja se construye con la ênclise. Según el dicionário Priberam, en gramática es 
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la “Colocação do pronome átono depois do verbo. Ex: Colocá-lo”. Excepto en algunos 
casos gramaticales excepcionales como cuando se empieza las oraciones por negaciones 
o adverbios. Por otro lado, las reglas gramaticales catalanes estipulan que el catalán se 
construya con proclise (después del verbo), teniendo en cuenta que el catalán, al igual 
que el francés, emplea el apóstrofe entre dos vocales seguidas. La construcción de la 
proclise en catalán se presenta con la “s’ ”seguida del verbo.  
PT CAT 
Distribui-se a presente rogatória a Exma. 
Senhora Procuradora Adjunta, Dra. 
XXXX , da 10.a Seccáo. 
S’atribueix la present comissió rogatòria 
a l’Hble. Sra. fiscal adjunta, Sra. XXXX, 
de la secció 10. 
 
A fim de ser Interrogado(a) como 
Denunciado no inquérito acima 
identificado, 
ORDENA-SE A COMPARÊNCIA nesta 
Divisáo de Investigacáo Criminal, 
Per tal de ser interrogat com a denunciat 
en el procés abans esmentat, 
S’ORDENA LA COMPAREIXENÇA en 
aquesta Divisió d’Investigació Penal, 
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Conclusiones 
 
En este informe se pretendió por una parte exponer en que consistieron las 
prácticas en la empresa Bornal y en segundo lugar analizar la traducción jurídica y las 
dificultades que el traductor debe tener en cuenta.  
Gracias a la reflexión de este informe y al análisis de los conocimientos 
desarrollados durante estos dos años, hemos conseguido confirmar que la traducción no 
es la simple traslación de un idioma a otro, si no que el acto traductor es proponer una 
respuesta plausible para el lector de llegada. Especialmente en el área de la traducción 
jurídica, no pretendemos defender que el traductor especializado en el sector no tenga 
que tener una formación jurídica, simplemente consideramos que el traductor no 
necesita una formación profunda en el área del Derecho. No obstante, consideramos que 
el jurista, para poder realizar una traducción jurídica plausible, necesita una formación 
en el área lingüística, ya que la traducción requiere bases lingüísticas, de comunicación 
y mecanismos de descodificación de la lengua indispensables para realizar una 
traducción adecuadamente.  
En este sentido considero que tras los tres semestres en Oporto, el Máster de 
Traducción Especializada ha sido una buena elección, tanto por su formación teórica 
como por el aprendizaje de las nuevas herramientas de traducciones como los softwares 
reiterando que será una plusvalía personal para mi futuro profesional. Además de 
considerar que el marco universitario la Facultad de Letras de Oporto me ha 
proporcionado horizontes gracias, entre otras cosas, por la multitud de conferencias que 
en ella se organizan y siento que estoy actualizada y capacitada para emprender la vida 
laboral.  
Del mismo modo, estimo que el periodo de prácticas ha sido muy fructíferos 
dada la experiencia que se me ha proporcionado la empresa, en un ambiente reducido y 
casi familiar donde me prestaron su atención y compartieron conmigo unas habilidades 
que hoy considero preciosas para mi futuro laboral. Personalmente, me ha permitido 
comprender y realizar las misiones del traductor y sin lugar a duda ha sido una etapa 
clave de mi formación como traductora.  
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Satisfecha con esta experiencia y concienciada de mis lagunas. Concluiré este 
informe afirmando que en el arte de traducir, el artista nunca está satisfecho del todo y 
que por ese motivo he decidido matricularme en la Universidad de Derecho andorrana 
para impregnarme de las nociones jurídicas con el objetivo de especializarme en el 
lenguaje jurídico y poder así mejorar mi labor como traductora 
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Anexo 1 
 
Organigrama sobre los órganos judiciales andorranos según la Guia d’institucions, 
entitats i serveis extraído del Anuari 2014 del Diari d’Andorra editado por Premsa 
Andorrana:  
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Anexo 2 
 
Fotografía de 1994 de los miembros del primer Consell General del Principado de 
Andorra de 1994 con sus emblemáticos trajes y tricornios. 
 
 
. 
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Anexo 3 
 
Este es un ejemplo de apostilla de Haya expedida por el Gobierno de Andorra 
donde la registradora civil reconoce las firmas del documento adjunto. 
 
 
